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Durante los meses de mayo-junio de 2015 se han producido incidencias en la publicación de los 
números del Boletín Epidemiológico Semanal (BES) en la página web del ISCIII, ajenas al Centro 
Nacional de Epidemiología, que ya se han subsanado. Por ello y para evitar retrasos en los datos de 
las enfermedades de declaración obligatoria publicados en el BES, se presenta una tabla resumen 
correspondiente a las semanas 1 a 20 de 2015, así como las tablas detalladas para la semana 20. Los 
da os deta l dos para las semanas 1-19 se pueden consultar en el vínculo:
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/
fd-boletines/fd-boletin-epidemiologico-semanal-red/semanas-anteriores.shtml
SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA 
CASOS POR PERIODOS DE CUATRO SEMANAS (SEMANAS 1 A 20/2015)
Enfermedades
Semana 1 a 4 
2015
Semana 5 a 8 
2015
Semana 9 a 12 
2015
Semana 13 a 16 
2015
Semana 17 a 20 
2015
Total
Enfermedades de transmisión alimentaria
Botulismo 0 0 1 0 1 2
Cólera 0 0 0 0 0 0
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea 0 1 5 3 5 14
Hepatitis A 38 43 47 46 50 224
Shigelosis 7 6 14 24 16 67
Triquinosis 0 1 3 0 0 4
Enfermedades de transmisión parenteral
Hepatitis B 37 36 50 50 36 209
Enfermedades de transmisión respiratoria
Gripe 196.505 361.708 101.832 19.566 4.900 684.511
Legionelosis 41 49 60 41 48 239
Lepra 1 1 0 1 0 3
Tuberculosis respiratoria 165 206 231 219 204 1.025
Tuberculosis, meningitis 3 1 3 2 3 12
Tuberculosis, otras 40 33 45 43 47 208
Enfermedades de transmisión vectorial
Fiebre Amarilla 0 0 0 0 0 0
Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0
Paludismo 22 8 11 12 13 66
Enfermedades de transmisión zoonótica
Brucelosis 3 3 2 3 5 16
Tularemia 4 3 2 3 1 13
Enfermedades prevenibles por vacunación
Difteria 0 0 0 0 0 0
Enfermedad Meningocócica 33 33 30 27 22 145
Parotiditis 357 459 351 265 309 1.741
Rubéola (excluye rubéola congénita) 0 0 0 1 0 1
Rubéola congénita 0 0 0 0 0 0
Sarampión 3 6 6 5 3 23
Tétanos (excluye tétanos neonatal) 0 0 2 1 0 3
Tétanos neonatal 0 0 0 0 0 0
Tos ferina 166 251 363 468 715 1.963
Varicela 10.905 11.288 14.606 17.767 22.157 76.723
Infecciones de transmisión sexual
Infección Gonocócica 169 225 170 135 130 829
Sífilis (excluye sífilis congénita) 145 198 201 161 159 864
Sífilis congénita 0 0 1 1 1 3
No agrupada
Hepatitis víricas, otras 36 51 54 56 51 248
